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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
, SüseqIIñ
CONCURSOS DE TIRO
CirculJu. Excmo. Sr.: !I Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
aprobar las autorizaciones concedidas por los Capitanes ¡ene-
ralC1 de las re~ones, para que los jefes y oficiales que se. ex-o
presan en la SIgUiente relación, y las clases e individuos de tro-
pa cu~o número se indi~an en la misma, asistieran al Concurso
del TIro Nacional celebrado en San Seblsti4n, y a que se re-
fiere la real orden circular de 29 de a¡osto último (D. O" nú-
mero 193). .
De reat orden lo digo.a V. E. para &U conocimiento y de-
mis ef~ctos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1917.
Pa,nlo DE ;RIVERA
&601'.••
lo
'.
••Ideal. ... '
-\......_. _. ....... ..........-
\
IOf.nterla. • CapitAn. • . . . . •. D. ".nuel Toledo Coca •...• \ •.••...•••..• , Rer· Saboy., 6.
Idem •.•••.. Otro........... • Enrique TOlDAs Luque Idem V.d R••, So.
ldem l." teniente... t. Julio del Clrpio Ullola Exc - re¡lón' y alumno de la
. . Escue/. Superior de Guerra.
Primera ¡Idem ••••..• T. coronel •••••• Anlonl0 Vúqaes Ald.m........ •••.••. Zona de Iltadrid, l. .
• Idem •••••• Capi~n........ • Fernando Lópe. y Lópe... •• • ..•..•••. B6n. 2.· rv•. Madrid, 2.
ldem •••••.• Otro·...... .•• • JOI~ R.04rlluel J Gard...... . • • •• • . • • ••. ldem id. AleaJ', S· .'
(dem•.••.• Otro... • ..•• • • 0*6 DeDto Lópel ..••••••••••..•••... Séeción de .justel.
ldem •.•• ,. COClLlftdante.... • llan· AJmelda Vilcarrondo ••••.•••••••• Comisión mixt. reci.· de M.drid.
Caballerla... t UD larlento del rel. Lancero. del Prfnclpe ., 1 •
~'oCanterla ••• 2.· teniente ••. D. Fern.odo OIu GeSmes•.•........••••..• ~ Re" Córdoba, 10.Idem... . • Un cabo del reg. C6rdoba. 10..... »Selund. .ballerla ••• Caplt'n ••.••••. D. Jo16Lelorb.,¡ru Dollllnguel•.•••••...•••. CII. LulÍtania.• ldem..... • » UD .r¡ento y un 10ilAado dei re¡. CaudoresLu.ltanla..... •Artil1erla ... • Un brigad. d€'Ia COIII.nd.od. de OdiJ •• ,., •
'InÍlnterla .••' 2.· teniente ••.. D. JOI~ Bel1a 8<>quer.· ¡ ••.• Reg. AJOlIOS., 18.
o Idem •••••• . U~~T~~. y. u~. ~~~~~?~..~~I..r~:.•~.I~~ "
Idem •..•.. l._ teniente.... D. Antonio Monroy López .•.•••.•.•• ,., •• Reg.Asia, SS.
Cuarta, •. lciem .. ••• » Un soldado del reg. Asia, S5............... •
. lldem •••••.• • Un clOO y un lIOldado dell'eJ. Vergara. 57,. . "
Idem Capith O, Jo~ Foot!n P.lomo Rer· AJd.ntara. S8.
Idem •. ,... » Un ..r¡ellto y UD soldado del rer. Alc!n-
tira, S8-• ••• , •• , •••• , , • , , •• , : •••••. , , , . • • •
'Idem ••.•.•. • Un .argento y escuadra del reg. Cuenca, 21.. . »
Idem Capitú D. Mario Cabestaóy Reg. Sao"Marcial, •••
Idem • La escuadra del reir. S.D Marcia', 44 ••••• " .' • .' .~dedl •• ' •.•• COl:ILIJtdaDte•••• D. Viceute LaflJente.• ¡ •••.••.••.••.••••• , Re(. GulpJUcoa.53·
Idem •••..•. Otro ••.• ,.,.... "Vi4al Saa. Echevllrrfa•.••.•.••••• , •... Comixión mista de reclutamien-
Sexta.... ·to de Alava.
ldem ••.•••. Capftaa ••• , .•• ~ • Anre! GutlúreL••. , •..••.••.••. , •. , •.• ~etariocausas de 1.6.· reil6n
ldem • . ••• I,er teaieate. •• • <:indido FemAnda..•.••••.••..•• , .•..• , B60 ••, .. reserva Torrelavega, 8C)
Caba!lerfa... ." Un aubold.l, un IIrcento, un soldado y es-
cuadra del ret. ullceros ele Eapaila.. • ••
~. del rec. Cas. AJfoD80 XDL••••••••
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IDfaDteda ••• Caplt4D•••••••• D. ADtonlo BoDiDa•••••.••••••••••••••••••• Ret. Altllrlu, SI.
lcSem ••••••• Otro........... • JuaD HeraAacIes••••••••••••••••.•••••• 1de1D laabel 11.52.
~dem....... • UD cabo del rq. babel U. J••••••••••• ,... •
~pdma .• lllem ••••••• l.- tnleate•••. D. SaluatlaDo Saatos•••••••••••••.•.••••.•• Rec. Toledo, 35.Idem...... . • UD abo dellel. Toledo, J5 • .
• e1em••••••• CapitAa•••••••• D.l¡aacio EatEra Caja redata ()riedo, loo.
~-,»allerfa .• • UD aaqeato del !eco l.aacerc» Faraeaio ••••• •
Ba1~et1 Infuteria .•• 2.- teaieate •..• D. J- VaIdl!. Gaimio Re¡.lIeaorca, 70•
• Idea ••••• ~ • • UD sar¡eato del re,. lleaOl'ca, 70 • • • • •• • • • •• •
eaaariu. Idem....... • UD sar¡eato del ree. Teaerlfe, 64 • • • • • • •• • • • •
Amca ••• laf.- Mariaa. • UD llUJeato de lu Tuenas expedidoaariu ea
uncbe .
Madrid 4 de octllbre de 1917.
---
.......,-.-. hoIo Da &lva.4
DnTlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bieJ¡ confirmar
en d callo de ayudante de campo' del Oeneral de división
D. FranCISCO San Martin y Patiilo, Oobernador militar de
OraD Canaria, al cornandantede Infantaia D. Oustavo de
Buc:aran y de Reina" ucendido a IU actual empleo por real
orden de 3 del corrit!hte mes (O. O. nWII. 223).
De real orden lo diJO a V. e. para IU conocimiento y efec..
tos consi¡uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Ma-
drid 6 de octubre de 1917.
oPaoIo Da R!Y!RA
Seftor Capitán ¡eneral de Canaria.
Sellor latcrventor ávil d,e Ouerra y Marina Ydel Protectorado
en Manuecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien destinar de
plantilla 1 ate Ministerio, en vacante que existe, al teniente
coronel de Infanterfa D. Slnforiano Trabadelo del COlo, que
se encuentra en situación de excedente en esta re¡lón.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de·
mil efeGos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madiid 6
de octubre de 1917.
. . PaBlo Da RlV!RA
Scftor Caplün ¡cnera! de la primera re¡ión.
Seftor Interyentor dvil de Ouma"/ Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
SUNlIlNUMi&ARIOS
i
Excmo. Sr.: En vista dd eac:rito de V. E., fecha }.O del ac:.
tUII, en el que cuna Instancia promovida por el c:apltAn dd
Cuerpo de Estado Mayor del Eja-áto, con desUno en esa Ca·
pitanla ¡eneral, D. Ma.Jtuel S4inz Pon;es, en a6plic:a de que se
le conceda el p_ a sltuadón de IUpemumerlrio lin suddo,
con residencia en esta Corte, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
acceder a la petición del interesado, con arrealo a lo que de..=~ real dec:rdo de 2 de aaosto de 1889 (e. L Dlime-
De'" orden lo dilO 1 V. E. j)UllU coaodmiento y.de-
mil efectos. Dioe ¡uarde a V. E. muchos aJlos. Madrid 6
de octubre de f917.
, ,PaDlO Da' RivOA
Sei10r c.piUD ¡eneral de la sata rc¡i6n.
SdIora Capitú pleraI de la Drimera re¡i6D e Interventor
civil de Oucrra J Mariu Ydd "Protectonldo en Marrueco..
---, ,.
VAOA5'1'BS
,
CIreúIT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tmido a llieD
disponer se lItUIlCie 1IJIa YICalIte de comandute cid CuerDo
de~Mayor que existe en el Estado~ Central cld
~, la aIallul de ., provista coa amelo '110 diaDaato
ea el'" 20 del real dec:reto de 24 de eacro de 1916 (e.l.. ri-
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mero 22), debiendo soliátarla de S. M. 101 qae hallAndosc en
posesión de dicho empleo lo deseen, con la antidpaá6n sufi·
ciente ~a que sus iastanáu documentadas se encuentren en
este Ministerio dentro dd plazo de veinte dfu, contado desde
la publicación-de cata circular. '
~ real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiaJto Yde-
IDÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 6
de octubre de J917.
PaBlo Da 1Uv!1.4
8e1i0l'•••
•••
I11III .. 11IIIIIIII
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remiti6 1 este Ministerio
en 28 del mes próximo pasado el Comandante leneral de
Ceuta, promovida por el primer teniente de Infaaterfa, con
destino en el ,rupo de fuerzas relulares Indf2enu de Tehún
ndmero 1, D. o~ Pernind. Amela, tn lO1idtud de que se le
c:onceda la separación dd serVIdo activo de 1.. armo, el Rey
(q. D. ,.) se \la servido ac:ceder a la petiáón del interesado, y
disponer ClUIC bajl por IIn del corriente mes en el anpa 1 que
pertenece, lin derecho 1 sueldo ni uso de uniforme. «!bn arre..
(~~ a.10 preceptuado en el art. 34 de la ley constitutiva del
~to.
De fUI orden lo di¡o a V. E. para su conoclmlento J de-
mAl efectos. Dios lfUarde a V. E. muchos dos. Madrid 6
de octubre de 1917.
PaDlO DE b!1.4
SeIlor Oeneral en Jefe del EJ&cito de ~pafta en Africa.
Scftor Interventor dvil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarruccoL
-
DESTINOS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. ,.) le ha servido disponer que
los oficial~ de Infanterfa comprendidos en la slaurente reJa-
áón, que prinápia con D. Luis Araujo Soler y termina con
D. Enoque Carrmo Velarde, pasen a servir los destinos que
en la misma 1IC lea ada\a. • •
De raI orden lo dilO a V. E. para su conocimiento '1 de-
IÚI dec:toa. Dioe ¡Uarde a V. E. muchos dos. Madrid 6
de oc:tubre de 1917.
JWMo Da RJvuA
SeIlor Oenenl en Jefe dd E;bcito de EIpda en Mric:a.
Sdlor IDtaventor c:iYiI de Ouerra"/ MarinaYdd Protectorado
ea Marr1letoI. ..
bIMIt1a ".. dü
• 'Cap' JI
D. Lais Anulo Soler, del re¡imiento del Serrallo, tJ9, lllfapo
, de fuerzas rc¡uJares indfgeaas de Ceuta, 3.
• Arturo Roctqraez Ortiz, del batalI6n CuadoreI de ..
drid, 2, al lf1IPO de fuerzas rquJara iadipul de
Ceuta, 3.
.D. O...... u.
.6&
II i
geperales de la primera y leguocl&
, (
civil 'iIe Giarra y "Marina y 8e1
Marrueco•.
.Seftores Capitanea
regíGoes.
Se60r Interventor
Protectorado eA
-
Re/Jlc16" fU ,u dt.
E,lrique Dial FeriWlda, del tercer regimiellto de
Zapadores Minadore-, al regimiento de Ferro-
carriles. ,. "':
Rafael HerDÚldel Requena, del lervicio de Aeron'utlca
militar, al tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadore.. .
Isidoro Goru41el .Barriga, del regimiento de .Ferro-
carrile.,al servicio de AerClOllutica milita;r.
Madrid 5 de octubre de 191 7.--Prlmo de Rivera.
Excmo. Sr.: Vllta la iDstanela que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 18 del mes pr6ximo
pasado, promovida poi' el sargente del tercer Je¡i-
miento de Zapadores Minadores J_ Godino Garda,
en s6pliq¡ de 'destino • una de l.. comandancias
de Afric;a. el Rey (q~ D. g.) ha tenido a bien
acceder a la peticic1a dd recurrente, que pasañ des-
tinado a la Comandancia de Ingeniero, de Laradae.
en vacante de plantilla que 'de su. e1ale existe, coa
arreglo .. lo dispuesto en la real orden circular
de '::13 de febrero de 191 S (C. 1:. 114m. 36).
De ..eaJ ardeD lo digtt a V. E. para .u CIOI1OClmieD-
lO y -demb efectos. 'J>ios guarde a V. E. muchos
aftos. Mallrid S de Octubre de 1917.
JlarMo Da an~
Sdor Capi. pIlerú ele la .epDda reci6II.,
Se60rea GeDeral ea Jefe del Ejúdto· de~
en Africa e Intenelltor ciYiI ele Gan:ra y MirIDa
y del P.rotee:torado _ Marnecoe. .
Exemo. Sr.. : Vbta la iDstancia que el Comandante
geaeral de Larache curlÓ a este Mini.terio con es-
crito de 24 de a¡OSIlO 61tlmo, promovida por el aarrento
de la Comaadanda de lagea5eroa de Larache.. Aure-
Jio G6mea 'CaIYO, ea i6pUca ae c:ontÜluar ,us ser-o
vicioe en uno de 101 reglmientoe de Zapadores Mi-
Dador•• de la ,penlnsula, el Rey (q.D. g.) ha tealdo
& bien aceed1:r a la ~tlc66n del recurrente, q~e pasar'
deldudo al ttrCer re¡lIIllento ele Zapadores Minadores,
• ..cante de plandlla que 'ele IU clase existe, por
. reunir la. ooadlc:lonel prevenidal en al apartado "ptl-
mo ide la real orden circular de 13 de mano de 191 ::1
(C. L. a4m. 60). ' ,
De real ordea lo digo a V. E. para IU conoclmlm-
lO y detú. electos. oDioI ruarcle • V. E~ muchos
aftol. Madrid 5 de octubre íle 19 t 7.
~ DI a'rvl!aA
Seflor General en Jefe del Ej~rcito de E.pafla en.
Africa.
SéftOrelCapit'o gmeral de la lerunda rerión e la-
terventor civil de Cuerra y Marina y del ,Pro-
tectorado ea Marrueco••
•• 1
PI..... ......... DJI8'1'INOI
l). Mnuet Pri.~ del tutdrG de Ceuta, '1 tII eomi- Excmo. Sr.: El itey (q. D. l,) 'ha .... biea
.1Í6n en la Subinspeca6.D de tropas ,auntos indf¡enu, düpoaer que los brigada. de Iagezale:roa oompreadidoa
a.lu fueras ele pollera Illdf¡ena de Ceuta. ..' • en la siglalaate ¡oelaci60, que comienla coD EllI'iClUe
• Ennque Carrdio Vdarcle., clel cuadro de <Aula, y en COIDl- Dial ~erDÚlda y termina ooa Isidoro Goaúlea iBa-
1Í6n en la Subinspecci6n de tropas r asuntos Indl¡enu, rriga, paseo a servir la- destÍll~ que en la m~
a lu fuerzas de polida iDclf¡eaa de Quta. IIe les sefta1a.
Madrid 6 de octubre de 1917.-Primo de Riftl1l. De real orden lo digo... V. E. para ''1 CODOCkpJm-
10 Y demú efecto.. DIOS ¡uarde .. V. E. mucho,l.' aftoso Madrid 5 de octubre ije 1917. .
PalMo Da Rrvl!RA
CI.:ASES DE TROPA
.Excmo. Sr.·: Vúta la instancl•. que V. E. curleS
a elte Minllterio en 6 del mel de leptiembre próxi-
mo puado, promorida por .1 brl,ada del ,prlmet,
regimfeato de Zapadorel Minadores Tomb "Orte,.
Gato, eIl .6plica de .er promovido al empleo de IUbo-
ficlal, el iIle1 (q. D. 'r.) se ha ....vldo deteltlmal'
la petid61l del recurl'$l" par lCArecer de clerechO
a lo que loliclta, 00Il arreglo a lo dllpuelto en ...
artículo 3.. de la ley de 1S de julio de 1912
(C. L. n6m. 143). . .
De real orden lo digb a V. E. par. IU eOlloclmfen-
to y dem4, efectos. Dio, guarde .. V. E'. mucho.
a60s. Madrid 5 de octubre de 1917.
,palMO Da RIVERA
CapitÚl general de la leata te¡ióD.
I
-
IBUTILB8
Excmo. Sr.: Vi,Jto el expediente iIlItraido a ÍDI-
taDáa del lOk1aclo licenciado del regimiento ~ LaD-
cero. Sag{aato, 8.11 de CaballerSa, JIWl UrbaDo He-
ren~, ea 16plica de que le le cooceda retiro plr
haber lIdo dec:larado 1D6til a c:o~cuencia de un
aocidcDte fortuSto en acto del servicio y resultando
del eumaa del expediente que la lesióD que padece
nO el" justificado haya sido ~quirída en ado del
lenfclO, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo In-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestlDlar la peticiÓll del intereufdo
por carecer de derecho a .Jo que solicita. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y desda efectos. DioB guarde • V. E'. muchos
aftOso Madrid 5 de octubre de 1917.
oPaJMo Da IlLVI!RA
Se60r Capit'o gaaeral ele la .pnÜ regi6a.
Seflores helidenft! del Con5eli' Suprenio de Guerra.
y Marioa e Interventor clv 1 de Guerra y ·MaPna
y del ,p,.otectorado ea Marruecoe.
, I
Excmo. Sr.: Vista la lnttaDcla que V. E. cursó
a este Ministerio en 15 del !Del de septiembre próxi-
mo pasado, promovida por el brigada del segundo
reJrimjeoto de Zapadores Minadores Joei Carda Goo-
dTea, en sópUca de ser -prOlDQrido al empleo de .ub-
oficial, el RClY (c¡. D. C.) se ha servida desestimar
la petici60 del ,.ecurrmte por CArecer de derecho
a lo que solicita, 00Il arniglo • lo disPuesto en
el artículo 3.. de la ley de 1S de julio de 1912
(C. L'. 114m. 143).
,J)ereaJ orllea lo d1&o a V. E. para n CODOCImJen-
to :J daDAI efectOL '"bi.c. parde • V. E'. muchos
a60s. Madrid S de octubre de 1917.
holo Da~...
Seaor Capi. lateral ele la primera r.p1&
I .
.seftor
j
I :
I
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8UELDOS, HABERES YGRATlFIOA,CIONEB
• Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglammtaria de
aumento de sueldD a favor de maestro do taller
def Material de Ingenieros. con destino en 'el tercer
regimiento de Zapadores Minadores, D. Manuel Sa-
linas y Vargas Machuca, con arreglD a lo prevenido
'e'n los _artlculos 6. o y 14 del reglamento para el
refewido_ . Personal del ~terial. aprobac1o por real
decreto de 1.11 de marzo. de 1905 (C. L. núm. 46),
y modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(G. L. ·núm. 45). Y según lo preceptuado por real
orden circular de 14 de "junio de 1909 '(C. L. nú-
mero 119). el ·Rey (q. ·D. g.) ha tenido a biel\
dispooer que, a partir del día 1.0 del mes attual.
se abone al citado ~stro el sueldo de 2.750 pe-
setas anuales. que es el que le corresponde. por haber
cumplido el día 28 del mes de septiembre próximo
pasado 105 diez años de servicios efectivOl5, como
maestro de taller de plantilla.
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCimien-
tO y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid S de octubre de 1917.
PluMO DE RIVUA
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Seflor Interventor ci\·il de Guerra y -Marina y "del
.Protectorado ea Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey {q. .o. g.j ha terudo a 'bien
conceder al primer teniente de Ingenieros D. Carlos
Mendoza Iradier, con destino en el Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones. la gratificaci6n de in-
llustria militar de 450 pesetas anuales, a partir de J.O
del mes actual. con arreglo a lo dispuesto en las
reales órdenes de' l.O de (julio de 1898 Y 21 de
mayo de 1906 (C. !J. n6mer~2Jo y 88) Y 14 de
abril de 19 t 5 (D. O. núm. 82).
-De real ordea lo digo a V. É. para su conocimien-
to y dem4s efecto•. Dio.· guarde a V. Jo;. mucho.
af\o~ Madrid 5 de octubre de 1917.
,PalMO DE .RIVe1lA
Seflor Caph4n general d~ la primera regl6n.
Seflor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
·Protectorado m Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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.80UBI~8 PllAOTIOA,8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por la primera Comandancia de tropa! de Intendencia se de-
signen un sargento y cuátro soldados para que marchen a
Barcelona, con objdo de auxiliar los trabajos de recepci6n,
montaje e instalación del material que, procedente del Esta-
blecimientoCentrat ~lt!tendtncia, l1a ife remesarse a dicha
capital para ser ensayado en las Escuelas prácticas de la cuar-
ta Comandancia, wiífíc:ando ·el mencioaado penonal los via-
jes de ida y regreso por cuenta del Estado, y debiendo disfru-
tar durante el tiempo que dure su comisión el plus de cam-
paña reglamentario.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efeetO$. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de octubre de 19t7.
Pil,OIQ DE RIv8A
Señores CapitaDés generales de la primel'2 y cuarta reaio11Cs.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruec:m.
INDJD4NIZAOIONES
Excmo. Sr: ~ El R.ey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que di6 cuenta a este
Ministerio en JI de julio llltlmo el Comandante ge-
neral de Ceuta. desemrfladas an los meses de enero.
mayo y junio por e llersonal comprendido en la
relaci6n que a continuacl6n se inserta. que cómienza
coo D. Ram6n Torres Ruiz y concluye con don
Vicente Lobo Noriega, declar'~d.ol~s Indemnizables con
los beneflcfds que seftalan los -artT'<!ulot del regla:-
meato q~ en la. misma \le expresan.
De teal orden ló' en,. • V; E. par••u conocimIen-
tO y fiDeI con.igulente•. Dios 'guarde a V. E. mucho.
afio•. Madrid. 5 de octubre de 11)17. \
•PalMo DE R."U,4
Sellor General ea Jefe del Ej~rcito de E.patla en
Afrtea.·, ~
Se40r Interventor dvll de Guerra· y Marina y del
.Protectoraao en Marrueco•.
.... .....@
~ it1li DOIJ4 i
::J •• I! PtJn'O I
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IPalMo OS RlYUA
lIjunio"I1917
10 YI'llceuta •••••••.•••• IGranada •.•.••••IIConducir licenciados •••.•
t
AliStir a Ja convocatOria!
10 Yllllceuta .•••••••••• IMadrid :.. • . • .•• de ingreso en la Escuela
SUp4'!riOl' de Guerra •••.
I
A.istir a la convocatOria!
10 Yllllccota ••.••••.•••• 1Madrid. . . •. . .• ~ de ingreso en la Escuelll
~ Sl1perior de Guerra .••.
,
Madrid 5 de octubre de 1917.
)lES DE JUNIO DE 1917
I
&ea. Caz. Vilorta, '.'°1" o teniente. D. Vicente Lobo Noriegll ..••.efe Caballerta •.•••••
. .
MILS DE ENERO D~ 1917
Grllpo Fller... Rep-'l ., .
larea Indlgena. de I ••r tealente D. Ramón Torres Rula ..•..••
CD Ceuta.3 .••••••••••
~ liMES DE MAYO DE 1917
Q
h. Caa. VItorta, , •.°1,.0 teniente. ID. Vicente Lobo Noriega ...•efe Caballerla ..••.••
ledl de IItIrIadtI
PBlllO08 DB lf:l!lBNGANOID:
CV~. Excmo. Sr.: OQD arreglo a lo precep~
1Udo - la ,... orden de 19 de octubre de 191 4
(D. O. olÍm. 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido
diapooer que se publique a continuación la relación
de las clases de tropa de Infantería, Caballerfa, Ar-
tiJlerfa, Iogenier05 e Inteadencla militar, que han
sido clasificadas por la JaDta Central de enpnche5
y r~ches. en los periodos de reenganche que
les correspoode y and.dedad de loa mismos que le
les 1e6aIa, QIY& reJ-=i6D da 'priDcipio COD el sar~to
..
Mallue/ Fernúdel y termina con el brigada Pedro I!
Sanguioo. . , ...
De real 0I'deD lo cUlO a V. E. para la CODOCImIea-
10 Y deml.s efectos. 'Die» guarde _ V. E. mucboe
a!\os. Madrid 10 de .eptlembre de 1917.
PaDlo OS RIVUA
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(1) mFANTDIA
....
~ -
-
· Manuel Pernúdes Pradc». ••••••••••••• l.- .. sepbre. 1'117 t
- -
J •
-
· Mariano P~re. Prieto ••••...•.•.•••••••• 2 - T-' 19 17 t - - - • -• O"idio Cortina Cal"o •• •••••••••••.•• • l.- 1 'u1io • 1917 J - J - • J· AmlDdo Pira GU ..••.••••.••.••••••••. ,.- 1 .pbre. 1917 - J - • - •o Dal0berto'Jimello Estfya. • ••••.••••••• 2.- 25 abril ••. 1917 • J J J • ,-
o tan Panlalua HlCribaela. • • . • • • •• • .•••• l.- 5 mayo.o 1917 • t • •
- -
• lyedor Annda Pedre60••.••••••••••.• l.- 31 idem ... 1'1'7
-
•
-
» J • Plul de 0,25 ptas.
· PnncilCo Ferrer Martlaes .••••.••••••••
..-
7 iunio ... 19 17
-
J
-
·..
-
J dem•
• Sebutl!D RUIDO CanaJe'1 •..••.•••••••••• 4.- 10 mano .. 1914 J • • J • J
• T~odorl) A..ultre Treistero............ l.- 1 Cebra•.. 1913 J
-
• J J
-
· JOjUID de la Veta Campoe. • • • • • • •• •• •• 4.· 2~ octubre. 191E • J
-
• •
-
• Jo Kapaila Guerra .••••••••••••••••••• 3'- 1 mayo •• 1913
-
•
- -
•
-
· Ambrolio Nicolú hp6llito. •• . ••...•••. l.- 1 aobre •• 1915
-
J J
- - -
· Antnnio Vaquero Marcoa. . •. • ••••••••.•
2 -
1 octub:-e. 19 17 • » »
-
•
-
• Eduardo Telealoro 1tlda.••.....•••••••. ' l.- 1 agosto 19 17 •
- -
» •
-Joa~urn Poveda Mora ..•• ' .•••••••••••.•
I -
3 lepbte, 1917 • »
- -
• )
· ~i n Valdrc~l Marla ................. 2 - 1 idem .. 1917
- -
•
-
•
-
· uardo Serna RIlÍI • • • • • • . • • •• • •••.•• , 1,- 14 dicbre. 19 1E • J » )
-
) Plus de 0,25 ptas.
· ¡.os~ Galate P~rel.. " .•••• , ••••••••••.• 1 - 20 ~pbre. 19 17 )
-
» • • • ldem.
. edro Reduello Canellda •.•• , •••••.••.•. l.- 2f julio ... 1'17
- - -
• •
-
· Vlceate Caballero Meriao•.•.•.••• , ••••. 2.- 1 octubre. 1917
-
) • •
) •
· Mariano Gil Huid .•.. , .•• , •.. , .•• ~ , • , •• 3,- 1 idf:m ... 19 17 1 ocbre. 1913
-
»
-
• HermeDegildo Cimara .••.•• ,., ••.•••• ' l.- 1 agosto.. 1,917 • • • J •
,
· D. Vfctor Saa .brt[a Moliaer ~...•••. , • , • l.- S Cf'brero. 19 17
- -
»
- - -
Plus de 0,15 ptal.
, 'uaa ~ue..da PlI" . • .• ., •... , .... , ,. , , 2,· 'S octubre. 19 17 • » )
-
• •
,)osf fres Goalllf'1 .•.• .., ••• '.,., •• 1,- 18 julio ... 1917 1 Ibril . 19 17 • • •
, Calto Palomo Verdu¡ro.•• , ••• ,'., •• , •• ,. 1,- 1 agosto.. 19 17 •
-
•
- -
"
, Antonio Vbqu~1 de 1a Calle............. l.- 10 abril., . 19 17 J
-
• • • •
, Gundemaro Salttdo ViIq Des .•••••.••••• 1 - 19 Cebrero. 1917 ~ J
-
)
-
• : tP1UI de 0,15 ptlS.FraDmco Cras Oarda , •. , •.•• , ••• , •••.• l.- 1 s~pbre. 1913
-
J J • J
, Alfonlo Doce CaDO •. .. ............... l.- 16 mayo. 19 17 • J J • • · ~
1 Bartolom~ Coma. BUquern •.• , .••• , •... 2.- 1 sepbre. 191' .¡
- -
) • •
D. FraadlCO HerniGclel Goa"'a ••••• , .• l.- 21 mayo, , 1917 • • J
-
) ,
, Frandaco Sincbes Herntaclea••••••• , ..• 1 - 1 julio•.. 1'17 • J
- -
• •
· reid~ro Leal FernAadel. • ........ ~ ...... l.- 10 at!ollo , 191' J
- -
• » t
1 FrlDdsco.Guti&reJ Prlas••.••.•.••••••• 1,- .1 idem. 1917
-
•
- -
»
-,Iti~~ del Toro P~res.... • .. • •• .... .. •. l.- 30 ·uDio .. , 19 1' » • • • - • Plus de 0,15 ptll.
, oy Martlaes Cape! .•••••.•••••••••.•.. ,.- 8 sepbre, 1917 »
-
.- •
-
• Idem.
'.. Rafael Tenn.do Balleater••••••••••.••• ~ , l.- 24 octubre. 19 17 » » J J • •
:1I:tlrfque Sierra Martfaes•••••••.••••••• , • l.- '9 mayo.. 1'17
-
• J »
t
-
, Luca. de Teaa Meadllibel••••••••• " ••• l.- I julio•.. 19 17 • •
-
• •
) Plul de 0,15 ptal.
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B6n. Ca. Araplla, 9•.•.•••. SargeDto. Jos#: Bur¡ol Palados .•••••••.••••••••••• l.' 1 lDayo.•• 1917 • • • » • ..
Idem Id. M#:rida, 13. • • . • • • •• M\\s, I.a • A1fonlO de Saa lI1~el •••.••••.•••••.••. 3·· a abril ... 1917 • • • • t •
ldem Id. Alfonlo XII, 1S•••• Sugcato. FrabclllCo Marria mea .'~ •••••••.••.••• 2.' 1 octubre. 19 17 • • • • • .'
Idemld. ReuI. 16 ........ , .Jf~::::.::: D. JOII: de León Huete................ h l.' 1 idem ..• 19 17 J • t • J JDODato Valenoaa,' AmaYca •••••••.•• l.' 1 'unio •• 1917 J » J » J •
Ide.. Id. Talavera, 18 ••.•••• Idem, •••• Rafael Pacheco Maria. • ••••••••••••••••• 2.' 1 octubre. 1917 t • • » • J 1P1~. de 0,25 ptall.Ide.. Id. la Palma, 20 ••••••• Cabo •••• ~~08#: Santia~oDlu •••••••.••.•..•••••.•• l.' 27 ~ulio ••• 1917 J J J » t •
P1eaiteDdarfa mU. de Mtl:ón. Sar¡ento. U.D Rien errer •..•..••••.•..•••••••• l.' 1] sep\ue. 19 17 • J • • • • [Plus de 0,35 pta.Zou reclaL' raerva, 14 ••••• Cabo ••.• Antonio Zulueta Serrano.••••••••••••••• 2.' 10 julio •• 191' • » • J • J
.
...
. CABALLE1UA
-
.
Rec. une:. Famello, S ••••• Cabo ... Joal: Vidriales Vaca' .................... l. ' 13 sepbre. 1917 • • J J t J plus de 0,25 ptlS.
ldem Ca. Luaitanll, 12 ••••• Sar¡ento. Salvador M.lagorance SaJaa••••••••••••••• l.' 1 abril .• 1916 • » » » » »
Idem Id. Aldntara, 14 •.•••. Suboftdal D. Jos#: Pardo Sies....................... 4·' 1 acosto. 1917 1 mayo. 1913 1 miJo. 1914
Ide.. Id., Albuen. 16•••••••• M.' banda Blaa P#:rea Qacu .. • •..••••••••••••.••• 3- 1 lIepbre. 1917 • J • » t »
Idem Id. TreviAo, 16••••.••• 8rigada • Antel Ferabdea Goulla • • .•.•••...•. 3.- ~ ide..... 1917 1 mayo. 1913 » » J
Idem id. Taxdir, 29•••••••• , Sargento. Antonio Lópea Caro .•••••••••••.•••••• 1.° 1 enero •• 1917 • » • t » •
lEac:uadroa de Menorca, 2. •• Idcm •••. FrandKo Morera Contri .••••••••••••••• 2.' 1 aobre., 1917 • • • • J »
4.' JtatabJ.- de Remonta •••• Idem ~ •.. Juan Gómea SUva....................... l.' 1 aCOlto • 1917 » » J • ~ •
Gna~ fueral relulares de
Tetu'a, l •••••••••••••••• M.O banda Ludo GoDJaleJ VillaCrla • •• • • • • •• • .•••• l.' 1 uJio ... 191' t J. » » J »
ARTILLERIA
2.' rec. menudo•• , •.•..••.• SargeDto. Clemente AiODa Calado .••.•••..•••••• L' 1 julio ... 1915 J » » » J »
Comadlnda Art.· MaUorca •. Idem..... JUln Oliver oseJl6.................... 2.' 23 roepbre. 1917 » » J » » J
Idem id. Larache •••••• u ••• Suboficial D. Jos~ Romero eamacho•••.••.••••••••• J.' , juaio •• 1917 1 jUDio. '9'3 1 junio. 1914
.- INGltNlEROS
l.- r,. Zapado~sNinadores Brigada. ' Escollstico Madrona Gómea•...•..•••.•• 2.' 2' juHo ... 191' 1 junio. 19'7 » » »
Idem el~fo. •. • ........ Idem .••• SquDdo Bernal Bernai •••••.••.•••••.••• 2.' 1 abril ... 19'5 , julio.. 1914 • » »
Comaad.a l, de ~orca. • Cabo •••. Onofre Oliver Domln¡uea •••••.••••.•.•• l.' , aepbf'e. 1917 • t ) J t » Plus de 0,25 ptas.
'INTENDENCIA .
I.a CnlDUcLa de tropu•.•••. Brigada •• Pedro SanlaiClo CruJ •••••••••••••.•••••• 2.- , 1 octubre. 191' locbre. 1916 » » »
li
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MadrW 10 ele aept1embre de '9'7. PJuMO DB RIv~
s
».0.... 226
Se60res Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiooes y de Canaria•.
SIi:dII .. lIStnCdIL lIdI
,........
nJ:S1'lNOs
,
... d. JastIdII , ISDIIS .....a
nsrUA.B10
Excmo. Sr.: En vista del nerito de V. E. de 1%
de abril último, eo que eonnlta acerca de las prendas
que debea facilitarse a lo~ suboficiales y brigadas,
el !Rey (q. .n. g.) se ha servido resolver que DO
procede hacer alteración ni aclaración de lo esta-
blecido en este particular; pues, .determinando el lU'-
tf<:1J10 l.. de la real orden de 17 de julio de 1916
(C. L. n6rn. 150), que en materia de vestuario de
dichas clases se est~ a Jo marcado para lós sargentos,
y seft.alando el artlculo 161 del reglamento de conta-
bilidad aprobado por .real orden de 18 de agosto
de 1892 (C. L'. núm. -291),. de manera exprasa
las prendas de primera puesta a que estos últimoa
tieoen derecho sin cargo, cual confirma la de 23 de
agosto de .1897 (C. L. núm. 225)" dichas prendas
extleriores soo las que corresponden, en resolud6n,
a las expresadas clases, coo el aumento concerniente
a ~Ilas de la ~orra de plato y polainas análogas a Ja.
de la oficialidad, 'conforme al articulo 46 dd re-
glameoto de 12 de diciembre de 191%' (C. Lo nú-
mero 241) y real orden precitada de 17 de jul~
de 1916, y el dd traje kaki para todas las de
segun4a caqegorfa, consiguientemente al uso .obliga-
torio del mismo, con arreglo a la de 20 de junio
de 1914 (C. L. núm.. 95); estándose. de manera
general, en cuanto a' rei!)tegro, a lo que preceptúa
la expresada real orden de 23 de agosto de 1897
~C. L. n'Úm. 225).
De rtal ordeD lo dilO • V. E-. par. IU coaocfmlea-
lO ., desúl eftctos. Dioe parde a V. 1:.....
abo M.dricl S ele ~bre" 191'.
hJKo DE KiVEaA
Seoor Capitán general de Canarias.
Seftores Capitanes generales de las 'regiones y de .Ba-
lares y General cm Jefe ~el Ei~rdto de EspaAa en
Africa. , •
•••
11 I \- -' 11
Excmo. Sr.) El .Rey (q. -D. 'g.) se ha .ervido
dispooer que los jefes y oficial m1dic.o que se rela-
cionan a continuación, pasen a ejer~r lo. cargos
que se, les -scfia,lan, ante .Ias comiliones mi."l:tas -de
reclutamiento que tambi~n se indican. t
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y denuts efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 5 de octubre de 1917.
oPaoIo D& RInu
¿nau 01MeI • 0 ••••• CulO , ..AebeR ...oftaJ*
S. YUltar , .• "«!dico 1.-....•.. D. Pedro Torrea He"" ••••••••••••.• - Vocal de la COIIIiIl6alDlXta ele GtaDIdII.
InCanterfa .•• Comandaa.. •••• • F~lIx Baldrlcb Sol' ..••••••.••••••• 14em Id.• I.MWa. -
ArtJUerfa •.•• Otn ••••••••••.. l. ~~.~.r~~.~~~.~~~t~ Delepdo de la Id. de Seata Cru de TeaerlIe(lllterlaameate). ' •
Madrid 5 de octubre de 1917.
-
RBOLUT.A.oJiIIENTO y REEMPLAZO D~ EJEROITO
- C/1'tular. fxcmo. Sr.: En vista de lu petic:iones formula-·
da por 101 padres de los individuO. de cuota militar que ban
dejado de abonar los pIuos venc:idos, el Rey (q. D. ,.), de
acuerdo con el Consejo de Miniltros, se ha semdo ampUar
hasta el 30 de.noviembre pr6ximo el plazo para que puedan
abonar los seiUndos Y terceros de la ciJota militar los indivi-
duos que hayan dejado de ingresarlos antes del 30 de septiem-
bre próximo pasado.
..0; ral orden lo dilO a V. E. para SU conocimiento '1 de-
.. dedos. Dios ¡uarde a V. E. mucha- aftas. Madrid 6
de óCtubre de1917. .
Panlo DIt IlIVdA
lIeIl«•••
-
Excmo. Sr.: ,Hall'odoie justificado que los indi-
viduo. que le relaciooan a continuaci6n, pertenecientes
a kM reempla.OII que ~ indican, está comprendidoa
© Ministerio de Defensa
en ti arto 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dllpooer que .e
devuelvan • b intereaadoa lo ~t1dad. que IDJ.re-
saran para reducir el tl~o de leryfcio en falas.
según carta. de pago ex daJ en lu fechal, con
b nÚlnerc. y })Or las lOe epciones de HacIenda que
en la citada relaci6a se pp,esaD, como igualmeDte
la luma que debe .er reiotepda, la cual percibir'
el 'indivlduo que 'bizo el dep6sito 1» la persona autori-
zada en forma legal, .egá prerieDe el arto 470
del reglameotoclietado para la ejecución de la citada
ley. -
De rtal ordeD 10 cUlO • V. E. para _ CODOC~
lO Y demú efectos. DiOII parde • V. E. mue
aftos. Madrid S de octub~ de r9 r7·
tPaPlo DE -iRcYBIt .
Se6cJres CapitaneS ¡eneralea de la .prbnera. lM!fUIlda,
tercera, cuarta y ~ptima regJoats.
Se60res lotendeDte geeeral militar e IDteneDtor ci-
vil de Guerra y MariBa y del Prottttorlldo en
Mwrueeoa.
D.e._.. 2~ ; 7 da ~re 4. '9'7
-------------
71
I nmu..... _ ... tu_a1IItiI4CII •• W !JI... .....t...........
'.la 0.1........ "Miel
110....».1AlI UCLV'fAS 1 0Ik0 ~-;:. •• JlIld8da ............•• reIl•• qua~la .-
.a.ra&uia-so l'roYtMIa Dia ... .do .,.. ,.... .....
.
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- - - -
BermeaqUdo <:rapo Rl-
1912 !Madrid•••.••• Madrid ••••• ¡Madrid. l •. Cebro. 191 ~rid ••••yero...... "' • ....., .. .4 93 500
Rabo HerDaa¡6IDa Cu-
19'4 ildem .••••••• Idem ••••.•• iAlcaU,S' • eaero. 191~ Idem.••.•.dracIo................. '" .. "' .. J 34 500
ApáID MartfaH~es 1914 ~u6aDa••.•••• Avila•••••.. Avila,9.••• u Cebro. 1914 221 Avila .•••• 500
\i:HenúdeaHcnÚdc% '914 a..rredonda. Idem ... " ........ ~dem...... 27 eaero. 1914 123 Ideaa .•••• 1.000
oteo Pa &odrfpes.•• •'15 iMaJae6D•••••• C. Real •••.• "'. Ileal, 10 ,Junio. 19'5 165 C. 1le.1•••• 500
Diep 1'oribio hddpes. 1914 ldeaa ........ 1~ ••••••• dem~••••• 29 dicbre 1914 '54 Idem•••••• 500
VIceDae~DcJcado. 1914 era de bCa·
IMUerroe.... Badajos. o ••• fz-Cra, 13 ... 3 Cebro. 191~ 84 BadajOJ .... soeFenaudo GaUardoGarda. 191~ ~ediaa de 1aI
Torrel ••••• ldem ....... dem •••••. 28 enero. 191~ 111 Idem ...... 500Aap1 IlJaI Gatihres Plo- 191~ ~8aDtOl.... Idem •••••.. ldem.•••.. ídem. 1917 Idem•••••~................. 30 212 S"FraudIco Moreao Iloclrf- ~avu••.••••. ~erea, 15 8 idem.pea........................... 191~ ~reI•••• 1914 70 Ciceres ••• Seo
Nuclao Serntola BaIles-
!Ro.da.•••.• o • Idem.•te:roI .......................... J9'~ MAlaea••.••• Rondl,38 .. 29 1914 198 MilaCa.... 500
Vletor ~MtiiaCerdl. •• 1911 !Va1eDda...... Vllencia •••• :Valencia,41 19 Cebro 1912 169 Valencia... 500
1'olDÚ F'brept Garda.•• 191~ dem "' .......... Idem ....... dem •.•••• 30 enero. 191~ 9' Idem ••••• SOOlluae! Alcayde VUar•••• I'I~ ~ ........ ldem ...... dem .•..•. ]. ídem.. 191~ 147 ldem •.••• 1.000
~* POIlI Aiuu•.••••••• 1913 tclem ••••.••• Idem ....... ld~m. 4J••• 28 ocbre. 191~ 209 Idem ••••. $00
raDdKo Val)1 Su ICIrtla I'I~ 4em •••••••• ldem ••••••• Idem•••••. 28 enero. 1914 18~ Idem .•••• 500
Bernuelo 'abra Slu••••• I'I~ Carlet .••••••• lclelll •••••.• dem,43... 14 febro. 1914 206 Idem••.••• 500
El JD1amo ••••••••••••••• • • • • 16 sepbre 1'15 a4 Idem. .... '50la IDÜPDO••••••••••••, •• • » • • 29 Idem • 191E 240 ldem '0' . 250CarIoo Heniada UOIl • 191~ Valeada..•.•• Valeftda •••• VIlenci', 43 30 enero. I'I~ ]1 Idem •.• 500~el Br4 Aadr6l.•••••• I'I~ ~etII ........ Idem ....... !Idem•••••. 18 lebro 191~ 250 Idem •.••• 500lUaae1 Reua Lnlle.•.••. 191~ UClDte••.•• AlICAate.. ~ •• Allcante••1 7 ldem. 191~ 91 AllClote ••• S~~016 Zamora Zorr.qWno •. 1914 Ca~llte ••• Vllend••.•• IAldr" 45.. 9 ldem.. 191~ 158 Valencil ... 500
en.ado Reaa Ventura. 191~ IAIIClnte •••••. AlIcaote.•••• lAllcante.48 12 Idem • 1'14 170 AIIClnte •.• soe
Bmmo Catttol SAntbea••. 1914 VIDen•.••.•.. Idem .••.••• ~dem..... o 17 eaero. 191~ 18. Idem ...... l.'"Jeld. Romta M.rUnel.... 191~ VUlafr.ncu.... Idem ••••••• Idem .•••• 27 lde... 1914 .Idem ••••• SOO
AntDalo lhura Peral•.•.• 191C! !Elc:he ...... Ideas .•••••• !<>rlbuela,so 15 febro. I'IC! 2 Idem ...... 500Pedro Pallv. Beralcola•• 191' Orlbaela. ••••• Idem .••••.• dem••••• l' enero. 191' 60 Idem.•.•••· 1.000
JolI Pla RfOt••••••••••• 191C! La Unión .•••• Murda...... iCarteeeal,
~1eN.•••.•.•• 52.••• \ .• u m'Jo. I'IC! 100 Cartlleal. SOO1016 1'em~ado Martlaea • 1914 (......... ~l...~ .•• 10 Cebro. 191" 199 Murda •••• 500pe! V Piqul.. • •. " 19
'
4 iB-rceJoaa••••• Buceloaa••• lBarc: DI,
61 •••••• 20 enero. 191" UD Barcelonl•• $00MaGuel Boter Bloeca..••• 19'" ¡dem •••••••• Idem •••••• Idem..... : 29 ldem. 19'" 61 IcIem •••••• SeoP'r.ndlCO Pu61 M.nrell. 1'.' ~dem •.••..•• Idem ••••••• (delll,6' • o 12 febro. 1911 147 lcSem •.•••• 1.000Ricardo R.mos Sl.uchea.•• I'I~ ldem ........ Idem ....... Id... 63 •• 26 cavo. 1914 11 IdelD•••••• 500
Aatoalo RoclrfIaes Qulll-
~delll•••••. 10 Cebro. Idem .•••.teDa•••••••••••••• 1911 de.......... Idem .... 1917 '34 soe
Ricardo Penacbo Dlea••.• 1'14 cIeIIa •••••••• Idem •••••.. de••••••• 15 ~oero. 1914 13 1 Idem•.••• 500KI ID..IDO•••••••••••••• • • • • 5 'Jo.to 1915 16 Idem •••• 25°Marcellao Pon lIoatlort ••
'917 ~.rr_ ...... Barcelolla ••• ~arra..,6s. 16 Cebra. 1917 135 Idem ••••• l.eoo
Antt)JÚo Rol, ArleJD1•.•. 1917 ~dem •••.•••• Idem ....... ldem •••. •6 Idem • 1917 90 Idem •••••• l ••
Eduardo Olmedo Garda•• 1914 AlClUretI••••• Vall.dolid .•• !MediDa del
Campo,95 • idem. 1914 145 Valladolid . 500
lIa4rid Sde octubre de '917.
r ••
DI!PORCIONeS
del
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJStaTO
DOCUlmNTAOIOlf
Cimzll1l.- I!n armoDla COIl lo dispuesto ea ruI orden de
7 del P.."6zlmo paado mes (O. O. ".... 201), ., coa el fin de
simphfic:ar J redudr ea lo Posible la relllisi6ft a ate !alelo
Major Ceatral de documentol peñ6dlCOI, le prnieae a le»
© misterio de Defensa
seftora jdea de le» cuerpos, centros y depencfendM lo si-
guiente:
Primero. Todo envio de documentos a este l!abdo Mayor
~ podrt hacerse sin olláo de remisl6n, de no .u nece-
sario apnsar o aclarar a1gI1d concepto.
Stpndo. Cuando UD mado o documento de c:artder pe-
ri6dico que baya de remitirse no tenga nriaci6a rapedo al
41timo cunado, le participad en "'Mio olido qae por deba
cimmstancia deja de CIIViarae. .
Madrid 5 de octubJe de 1917.
arq"".
l.'
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DISPOSICIONES
de '- SabMeretusa y 5eecloDel de ate .........
.1 de 1M Dependeadu' eeau'"
Ilbsecrebllfa
DOCUMENTACION
Cúcular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los jefes de las dependencias y cuerpos donde radiquen las
hojas de servicios y hechos de los capitanes del Cuerpo de
Estado MaJor del Ei~rcito, comprendidos en el -Anuario> del
presente ano, desde el número 29 al 39, ambos inclusive, se
servirán remitír a esta Subsecretaria, con toda urgencia, co-
pias conceptuadas de dichos documentos para los efectos de
clasificación para el ascenso que proceda.
Dios guarde a V..... muchos anos. Madrid 6 de octubre
de 1917.
a 8ablecreYrie,
Hi&artk Ara,,"
8e~or•••
-.-
.SlCd6D .1 ...In
DOCUMENTACION
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los primeros jefes de los cuerpos y unidades de Ingenieros re·
mitirán a esta Sección relaciones nominales de las c1ase8 e in-
dividuos de las bandas de cornetas, tambores y trompetas que
hayan pasado la revista de comisarío del presente mes.
Madrid 5 de octubre de 1917.
el Jefe de b Sección,
F/llx NÚtIs
l.'
SICdII di JlsUdl , Ilota lana
OONOUR808
Cu-culv. El Excmo. Sel\or Ministro de la Guerra
le .ha lervido disponer le Inserte a continuJci6n el
iUlunclo declarando abIerto el conCUriO para proveer
una vacante de llavero en las prisiones militares de
eata Corte.
Madrid S de octubre de 19 17.
Elletl 4e la ......,
1.... PWuo
Estando vacante en ia itttualidad una de las pla-
z~ de llavero de las fl ris iones mllit.res de San
Fraoc~sco~ de esta C,orte, la cual fu de cubrirse en
la forma que dispone la real orden de 10 de abril
de '90Z (D. O. ndm. 79), se declara abierto el con-
curso para aspirantes a dicho destino. Est~ han
de ser sargentos retirados. .
. .,;al or.clen 'de preferencia para adjudicu dicha plaza
·se" el siguiente:
..' Sargentos dt la Guardia Civil.
2.o Sargentos de las dem¡\s armas y cuerpos.
El . agracióldo disfrutu¡\ una gratifiacióD de 750
pesetas 8WAles y tendrá alojamiento pira él l .su
famitia er. et loismo edificio de la.s prisiones, ,tem-
pre que esto .sea posible. Tendr¡\ de.r~cho a la asis-
tS!lCÍa faoultahva. Incluyendo su famlha, por el mé-
dico militar que presta sus servicios en las prisio-
nes y se le proveerá de tarjeta para el sUDlUlistro
de ' medicammtos en las farmacias militares. El li-
mite -de edad para el destino ser' sesenta y cinco
a~, y al cumplirlos cesará en su cometido, o anta,
si su estado de salud DO fuera bueno. Estará ~ieto
a l. Ordenanza y C6digo de Justicia Militar mlen-
tras I:::: servicio en .el Establecimiento, por '10
ataI liArá UD contrato c.oo el Gobernador de
las prisiones milillares, en el qIae se dé por enterado
y a.oepte 'lu ~&cinnell en que ~ adll'hido y ser-
yj~ ~ ha de 'Ocs aro ES~'S1ito dln'R cuatro
aftos, y se podrá renovar, de conlormidad dtre ambas
partes, dada dos atlos. .
El contrato primitivo y los renovados han de me-
recer la aprobación del Capitán genéral de la pri-
mera región. Quédárá por tanto "tiliado y SID asun¡-
raoon mantar, y sera consioerallo como sargcoto.
El servidQ que ha. de prestar es el que marca el
reglamento de las dtadas prisiones, aprobado por
real orden de 18 de febrero de 1880 (C. L. nú-
mero 56), y el que disp:>nga el Gobernador de las
mismas. Este servicio no sera computable para 1a
mejora de derechos pasivos. Usará pantalón azul oh!;-
CUfQ, guerrera de igual color 'Y oonna que la que
usa la tropa de Infanteria, gorra en forma de ke-
pis, de visera recta, con las iniciales P. M. entrela-
zadas y dos esterillas de plata, sable y capota en
invierno. Estás prendas serán costeadas por el in-
teresado, a excepci6n del sable, que le entreguán
en las prisiones militares. Los que ~iren • este
desrioo elevarán instancia al Capitán general de la
primera región, por .::onducto del Gobernador de' pri-
siones militares, acompal\ando cédula personal, cer-
tificado de buena conducta desde su separacl6n del
Ejército. expedido por autoridad local del punto en
que residan, y copia deja filia:ión. El plazo de
admisión de instancias terminará el dia 27 del actual.
Madrid 5 de octubre d.e 1917.-Juan Pkasllo.
.,
•• 1
leda .. IDsIrIcdtdi'=--1m.. .
LIOBNOlAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Jos~ Martfou Calderón de la aarca y del cer1ifi·
cado facultativo que acompaila, de orden del ExCmo. Sellor
Ministro de la euerra, se le concede el pase al perlado de ob-
servadón por un año, con arreglo a lo dispuesto en lá real
orden de 29 de diciembre de 1885 (C. Lo núm. 5(4), y tenien-
do su residencia en esta Corte.
Dios parde a V. S. muchos ailos. Madrid. de' octubre
de 1917.
El Jef. 4.t"~,
úU$ /VI,.
Seilor Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Seftor CapiUn ¡eneral de la primera re¡lÓn.
--
En vista de la instanda J)romovida por el alumno de.esa
Academia D. Eduardo aau Ordods, y del certificado faculta-
tivo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de 11,
Oue.rra se le conceden veinticinco dlas de licencia por enfer-
mo par. esta Corte. •
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 5 de octubre
de 1917.
SI Set. 4. la 1leel'16Ja,
LMiJ Hiera•
Señor Director de la Academia de Artilleria.
&:cmo. Señor Capitán general de la primera rqióq.
En vista de la instancia promovida por el segundo teniente
alumno de esa'Aackmla D. Luis Albarrtn Diaz de la Cruz,
y del certificado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
~IentfsimoSeñor Ministro de la Ouerra se le concedeD veinte
días de licencia por epfermo para BadajoL
Dios guarde a V. S. mucbj)f aftos. .Madrid 5 deM'tubre
de 1917.
Sci10r Director de la Academia de ArtiJIerla.
&emo. Sr. Capltill general de la primera n&ión.
MADIlID. Tauuu na. DU'OIliO De LA GUDU
